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'Derler: İris arula derin Hir yaradır köksüzlük, 
'Budar âlemde Hudutsuz ve Hazin, öksüzlük.
105. Doğum Yıldönümünde
YAHYA KEMAL 
GÜNLERİ
(1-3 Aralık 1989)
T.C.KÜLTÜR BAKANLIĞI 
İSTANBUL İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ 
VE
İSTANBUL FETİH CEMİYETİ 
YAHYA KEMAL ENSTİTÜSÜ
I. GUN
1 ARALIK 1989 CUMA
'yalnız duyan yaşar 'sözü derler (çi doğrudur 
'‘yalnız duyan çeker derim, en doğru söz budur
AÇILIŞ
Saat: 18.00
AÇIK OTURUM 
"Yahyâ Kemal'in Şiir Anlayışı 
ve Fikirlerinin Geleceği"
Başkan : Prof. Dr. Ö. Faruk AKÜN
Konuşmacılar : Hilmi YAVUZ
Beşir AYVAZOĞLU 
Saat: 18.30
SERGİ
"Yahyâ Kemal'in Eserleri 
ve Hakkındaki Yayınlar"
Bâyezid Devlet Kütüphanesi 
1-7 Aralık 1989
NOT: / .  Gün'deki faaliyetler saat 17.30 dan itibaren 
Kültür Bakanlığı Bâyezid Devlet Kütüphânesi'nde yapı­
lacak olup giriş serbesttir.
II. GUN
2 ARALIK 1989 CUMARTESİ
‘Bu halka vakfedecekmilk, ü mâlimiz yoktur 
‘Beş on gazelle şu kalb i harabdan başka
BİRİNCİ KISIM
MÜLTİVİZYON EŞLİĞİNDE 
YAHYA KEMAL'DEN ŞİİRLER 
Okuyan : Dr. Muhtar TEVFİKOĞLU 
Şiirler : Süleymâniye'de Bayram Sabahı 
Kocamustâpaşa, Vuslat,
Açık Deniz, Düşünce, Erenköy'de 
Bahar, Bir Tepeden
‘Bu sazların duyulur her telinde sâde vatan 
Sihirli rüzgâr eser dâima bu topraktan
İKİNCİ KISIM
KONSER
1. Bölüm : KORO 
KUBBEALTI AKADEMİSİ 
KÜLTÜR VE SAN AT VAKFI 
Klasik Türk Mûsikîsi Topluluğu
Yahyâ Kemal'in Bestelenmiş Şiirleri
2. Bölüm : SOLO
MÜNİP UTANDIARA
NOT: / / .  Gün Programı saat 20.30 dan itibaren Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nde sunulacaktır. Davetiyeler İs­
tanbul Fetih Cemiyeti'nden temin edilecektir.
III.GUN
3 ARALIK 1989 PAZAR
Odudûd-ı affı aşan ma nevi seferlerde 
yegâne mı? at-i iman otur gönülgönüle
YAHYA KEMAL’İN KABRİNİ ZİYARET
Toplanma Yeri : İst. Fetih Cemiyeti
Hareket saati : 13.00
AÇIK OTURUM
"Yahya Kemal’in îman Anlayışı" 
Başkan : Doç. Dr. Mustafa TAHRALI
Konuşmacılar : Doç. Dr. Emin IŞIK
Doç. Dr. Selçuk ERAYDIN 
Saat: 16.00
Yer : İstanbul Fetih Cemiyeti 
Yeniçeriler caddesi 
No: 43 Çarşıkapı-İST.
T el: 516 63 87
Bâzan kader, gelen bora batinde, zorludur; 
'Dağlar nasıl bakarsa siyah ufka öyle bak■ 
'Ba'zan da çevreden nice bir âdem oğludur, 
(jörmek değil düşünmeğe bigâne kal! Bırakj
'Dindar adam tevekkülü, rikkatle, herkese 
Isâyı çarmıhında, uzaktan, hatırlatır.
Bir arslan esniyor gibi engin vakar ise 
‘Bindin belâya karşı kâyıdsızlığındadır.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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